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48 El  U~ITES  OE  CO~PTE  ·························································-·······-------··-····--·--·-···----·······-····  ..  ·-···············  t  t  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  UrtiTt OUVIUt  1  1  1 
1  1  1  1  CIIO!Tt  1  oU  Lll IIIIUTt  1  VUI"IIft  1  CliCITS  1 
1  CNAP,  1  UT,  1  oOITo  IMTITULI  1  1  tU00Utllltft ..  lt 1  tl POUITI  1  DIJIOITIOI  1 
1  1  1  1  IIITUIII  1  OU  IICTUIU'I'IJI  1  IOJtcTurt  1.  DE  L'FrUr.ICI  f. 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1  1  C5A7)  1 
r  ••••••••  , ••••••••  t -·······  •······························•·•••••••___....1•  ··---·  •  ..  ,__.  •..  .....-•• r---···········t 
111•  1,  •  4  1  1  •  r  '1  1  1•··-----1  ________ , ________  , ·-----------------------_.  ________  ......,  ____  1  ___  ,  1  _______  , _________  , 
10 
11 
IZ 
14 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1  TIUI•VIII•PONDS  IUIOOP!~ O'OIUNTATION  1 
1  t  •••••••••• ET  Dr  GUUnP  AIIICOLI  1 
t  '  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ' 
1  1 
1  UCTION  ORIENTATION  1 
t  •••••••••••••••••••  1  1  1 
1  t  PIOJiTI  n'AMILIOUTION  DEl  I'I'IUCTUIII  1 
1  AG"'COLU  Yflll  1  L'ARTtCLI  •J  8U  RIILI•  1 
1  MENT  N0:47/64  1 
t  ·······························-······  1  1  1 
aoo  1  t  PRDJITS  D'A~ILIOUTION nt ITRUCTURII  1 
:  t  :::;c:~!:,~!!ll 1  L'AR'I'TCLI U  DU  ...  LI•  : 
1  '  ----------------·---------·--·---------·  J  1  r 
1  1002  1  PROJETS  1973  1  161,ooo,ooo.oo  1  e.ooo.ooo.oo  1  no.ooo.ooo.oo  1 
1  '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J••n=-•••••••••••t---··-•nt•=•••••--••••••l••••••••••••••••••t 
1  •  1  1  1  r  1 
1  t  ACTtO~S  r.OMMUNIS  DINI  U  OOMAINI  l'l'lUC•  1  1  1  1  1 
1  TUtrL  SUffi  1  LI  ROIOLIITION  DU  CONIIIL  1  1  1  t 
1  eu,s.s:n;  1  1  1  1 
1  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  z  1  J  t 
1  1  1  1  1 
110  1  t  ACTIONS  eOMMUNU  DUt  LI  DOMaiNI  ITIUC•  1  1  1  1 
uo 
140 
1  TUtoL  SUfT!  1  LI  IPIOLIIY!ON  DU  CONIIIL  1  1  1  1 
1  DU  ,5,5:11,  1  1  1 
1  ·--·---·-- ••••••  1  1  t 
1  1  r  1 
1  R1dO  MOOERNISaTION  DU  UPUITA•  1  1  1 
1  Tln.S  IAOICOLIS  U,000,000o00  1  1  U,OOO,OOOoOO  1 
1  1  1  1 
1  R1~1  CESSATION  D'ACTIVITE  AUICOLI  1  1  f 
1  ET  aFFECTATION  Dl  TIRIU  POUt  1  1  1 
1  '  1 °1»1LintAT!ON  Dfl  ITturTUIOI  6,000o000o00  1  1  6,000,000o00  1 
1  1  r  1 
1  A1U  INIORMATION  IT  IUALIPICATIDI  1  1  1 
1  UnrESStnNNILLI  6,000,000oOO  1  1  6,000,000,00  1 
1  1  1  1 
1  A10!  GROUPEMUTS  DIS  PIODUCTIURI  If  1  1  1 
1  1.1u••  u••a••  a.ooo.ooo.oo  1  a.ooo.ooo.oo•  1  , 
1  1  1  1 
1  1  TOTAL  c•aPnu, ......... 11  1  n.ooo.ooo.oo •1  a.ooo.ooo.oo••l  •r  u.ooo.coo.oo  •1 
1  '••••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaaauaaaaaaaaaa-t-..  au-aaaa-laaau•aaaaaaaaaaaalaaa-aaaaaaaaaaa•af 
RZOO 
uas 
1  1  1  r  ' 
1  IUTtU  ACTIONS  COMMUNII  1  1  1  1 
•••••••••••••••••••••••  J  1  1  t 
----------··--·-···---· 
RICaNVUUON  UNI  LI  ltCTIUt 
Ol  11 "'"f MOIUTUU 
oti•U  D 0 ENCOURUIMI~T AU  tl• 
VllnPP!~oNT  DE  LA  PRODU"-TIOM 
al  VIANDP  IOVINP 
INOUITU  STATIITIIUII  oOul  ~lt 
t  IRUEI  OIUITIIII 
1  1  1  ' 
1  1  1  ' 
1  1  1 
1  1  1 
1  r  1 
a.ooo.ooo.oo  1  1  e,JoooOO•  1,991.?0o.oo  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
u.ooo.ooo.oo  1  ·n.ooo.ooo,oo•  1  1 
1  1  1 
1  1  ' 
uo,ooo.oo  1  r  I.Joo.oo  7oa,soo,oo  1 
1  1 
TOTAL  CMaPITU, ..  ,,.,.,, IZ  14,?0D,t00o00  •1  UoOOOoODO,OO••I  •1  Z.700,000oOO  •1 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1•••-•••••••••••••t•--•••-••••-•1••••-••••••••••••l••••••••••••••••••t 
•  1  r  1  1  t 
1  GROUPl"INTS  Dl  PRODUCTIUU  Dl  MOUILON  1  1  1  1  t 
,.....................................  l  1  1  1  t 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
t  -·--··---------·------------·--··- 1  1  1  1  1 
r  1  1  r  1 
1  soo.ooo.oo  1  1  1  soo.ooo.oo  1 
t•••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••• ••••••••••••"••••t••••••••••••••••••r••••••-•••••••••z••••••••••••••••••t 
•  r  1  1  1 
t  OPUA'I'IONS  Of  OIVILOPPUENT  OUI  LU  1  1  1  1 
t  lUtONS  &IRICOLPI  PtiOITTIUot  1  1  1  1 
······························-····  1  l  1  t  r  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  r  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ···················································--·--··--···  .. ---·-·-------···---······-······  ................. . 
49 IN  UNITU  DE  COMPTI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1  1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  1  1·  1  1  1  CliDITI  OUYUTI  1  1  1 
1  1  1  1  CIIDITI  1  "" Lll  IIIDOfTI  1  YIIIMINYI  1  CUDITS  1 
1  CUP,  1  lU,  1  POITI  INTITU~I  1  1  IUPPU•IUIUPI  1  tl <tiDIYI  1  DI"NITIJI  1 
1  1  1  IMITUUI  1  OU  IIUIPit.niPI  1  I"ICTIIPI  1  Dl  Vllltt.ICI  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  cs  1 ,,  1 
1········1·····---1  ·-······' ························-------------·-····1················  ..  t ----·············1··················1· ---------········1 
,.1,  1~'  '  1  '1  •  1  7  1  '  1••·····-·········'··-··-··  t ········-----------------------·······-·····l·-···············l••·········-·····1··----·······-··1·  .................  , 
1  1 
Il  ISO  1  OPIIITIONI  Dl  DrYILOPPUINT  DINI  Lll  1 
1  llr.!DNI  &GIICOLPI  PIIOo!TUIPt  1 
'  ----------··························  1  1  1 
1  AID1  INMII  1t71  1  u.ooo.ooo.oo  as.ooo.ooo.Do 
1  1 
1  ISOI  lNNII  1t7S  1  ID, 000,000  • 00  so.ooo.ooo.oo 
1  1 
1  ,  TOTaL  cMaPITRI •......... 11  1  ?S,ooo.ooo.oo  •1  •1  •1  ?s.ooo,ooo.oo  •r  1  ,  ............................................. .................. ,  .................• 1••··············••1••················' 
1  '  1  1  1  ' 
Il  :  ,.  ,  :::~:~:.::•::~:\:u,;:~::~:::,~:::crcu  :  :  :  : 
1  DlPoNSU  DIS  CMIPITIIS  A1  1  A6  1  1  1  1 
1  ········································  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
110  1  CIIOITI  t!SIIVES  lU  COUtS  DU  IXIICICU  1  1  1  1 
1  1  oAtriDIN•S  POUl  LI  'IN&•CUINT  DU  1  1  1  1 
1  1  fti,NII'  DU  CMAPITIII  11  1  A4  1  1  1  1 
1  l  -----------------···········---------- l  1  1  l  1  1  1  1  1  1 
1  1 un  ,  •~•ri 1t73  r  u.ooo.ooo.oo  1  1  u.ooe.ooo,oo  1 
1  1  , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ..................  , ••••••••••••••••••  , 
1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  lt  1  1  •EiuiU  o&ITICULII~U  1  1  1  1  1 
r  1  •••••••••••••••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  ltO  1  IIOuPlMINTS  Dl  PIODUCTIUU  'IUITt  IT  1  1  1  1  1 
1  1  1  IIAIIMII  1  1  1  1  1 
1  1  ....................................  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  at04  AlDI  •u•outunr u  1tn  J,ooo.ooo.oo  1  1  1  J.ooo.ooo.oo  1 
1  1  1  1  1 
1  191  1  Pll•ll e•&UTTIU  YICMot  IT  NON•COMMII•  1  1  1 
1  1  CIILISITrDN  LAIT  1  1  1 
1  t  •  ···-·------···············------------- 1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  lf11  AlDI  IE•~OUISAILI IN  1tU  4,00Do000o00  1  1  4,ooo.ooo.oo 
1  1  1  1 
1  192  1  Oti•EI  D•&RIICMlGI  0°111111  UUITIIII  1  1 
1  1  ··-·····-····························  1  1  1  1  1  1 
1  1  At7f  UDE  IU~OUIIAILI U  1t?3  10,000o000o00  1  1  •o.ooo.ooo.oo 
1  1  1  1 
1  ltJ  1  '  &MILIOI&TION  IICTIUI  Dll  AIIUMII  1  1 
1  1  -----------·····················  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1ts1  Aloi  ll•oOUIUILI  IN  1tU  1J,000o000oOO  1  1  u.ooo.ooo,oo 
1  1  1  1  1 
1  1  "'  1  GIOUPlMINTI  011  PIODUCTIUII  PICMI  1  1 
1  t  1  -----------···················-- 1  1  1  1  1  1  1 
r  1  1 au1  un tEMoou•u•u  n  1ns  1,ooo.ooo,oo  1  1  t,ooo.ooo.oo 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTI~ CMIPITII,,.,.,., If  1  J,oOOO,OOOoOO  or  ol  •1  S,,OOO,DOO,OO  •1  '  1  1  ············································••l••··································•l•••··············•t• ................. , 
1  1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  TOTAL  TJfll """""'! 1  1  JlO,OOOopOOoOO  •1  60o000o0p0100  •1  01  J~O,OOOoOOOrDO or  r  r  r  '.•.•!•.•.•:·.···~····························l······;•,•.•.•.•••l•,•,•.•:•.•.•.•:•.r.•.•.•.•,•.•,•.•.•l• .....  -: .......  :•:, 
1  1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  '  1  1  1  1  1  ..................................................................................................................................................... 
50 EN  UNITES  DE  CO•PT!  ··················=····················  .. ······································-·······-···-.. ·---··  ... ·····--································  r  r  ,  r  t 
1  1  '  Clt!DITI  OuWUTS  l  l 
CUDITI  ·~•  ~~~  llltiETS  WIUMENTS  l  C~EDITS  1 
CHAP.  UT,  oOITP  INI!TU~I  IUPP~IUN~UIII  Il r.UDI~S  l  OUI~ITIJS  T 
INITIAUX  OU  UCTIJitnln  "JICTIIU  1  Dr  L'EWEir.ICI 
1 
1  1  T  1  1  1  l  (5  A  7) 
1-.........  t --····-·  t ••••••••  , ••  --·········································1·•••••·•··········,  .........  -.---·Z··-···········•••l•••···············  t 
''l'l''  4  l  '  1  •  1  t  1  •  ' 
t .........  r  ---·····  t .........  , --·-·································--·-·1·-···········•·1-••·-----z-----········1-················  t 
90 
900 
9002 
901 
OOH  ..  ,, 
903 
904 
.. 
910 
" 
990 
TlTIE•lX•AlDE  ALIMENTA!U  !T  AUTIII 
t  •••••••••DEP!~SFS 
' ··································· 
•  DEPE~SES  D'AlDI  A~!MENTA!Rl 
'  ··························· 
t  lEALIIATYO"  D!  LA  CONYF"TION  O'AIOI 
t  ILT•ENTIUI  Dl  "67 
'  ------·------·-------------------·· 
SCHEMA  D'EXICUT!ON  ,.69,970 
AEALIIATtON  DE  ~A  CONYFNTION  D'AlDI 
T  A~t•E"TIUI DE  ..  , 
SCHEMA  D'UECUT!O"  ,97,1,972 
TOTH  UTIC~I ••••••••••  901 
FOUR~ITU•E  OE  PAODU!TS  ~A!TURS AU  PlO• 
••a•ME  Al  fM!NTATU  MONDU~  P~  AU  cOMITI 
T~TORNATtONAL  DO  ~A  CI•U•IoooGF  -------------------·-------------·· 
IUTOES  DoPENSES  A~t•INTU•U 
t  IUTOES  ~rPENSES Ht•EN•U•EI 
' ----------------------------
1  l 
1  1 
l  l 
1  1  r 
1  r  r 
1  1  1 
1  1  r 
1  1  r 
1  1  1 
1  1  1 
l  l  1 
1  1  1 
l  l  1  1  u,,r.ooo.oo  1  ,,4oo.ooo.oo  u.sn.ooo.oo  1 
1  1  1  T 
1  r  1  r 
l  1  1  1 
l  1  1  T 
1  r  1  r 
1  r  1  ,,.,r.us.oo  ,,ur.ns.oo  1 
1  1  r  ' 
r  u.ooo.ooo.oo  r  r  s.roo.ooo.oo  38.roo.ooo.oo  ' 
Z•  •  •  •  •  •  •  •  •  1  •  •  •  •  •  •  •  •  •t• •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •! 
1  1  1  r 
1  u.ooo.ooo.oo  •r  •r  s,ssr.us.oo •r  40,357,915.oo  •1 
1•·····--·······-··t···-----·····-····  1  ···············-··t------------------f 
l  l  T 
l  1  1 
1  l 
l  1 
1  s.soo.ooo.oo  l  3,soo.ooo.oo 
l  l 
l  1 
l  1 
l  l 
1  z. roo,ooo.oo  1  z.roo.ooo,oo 
l  1 
TOTAL  CHaPITRE.,,.,.,.,,  90  l  41,,?7,000o00  •1  •l  •Z,t57,98So00  •1  61,U4,915,00  •1 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t 
t  1  1  ·1  1  T 
t  CREDITS  PAOY!SIONN!LS  NON  AFFECTII  1  l  l  1  1 
,..................................  1  l  1  l  ' 
l  l  l  l  1 
CAEDITI  PAOY!SIONN!LI  NON  IFFICTEI  1  l  1  l 
• -·····················--··········  1  us,  on.  794, oo  r  94. ,,  , 694. oo•  1  60. u 1., oo. oo- 1  , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  s  ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  z  ••••••••••••••••••  , 
•  1  1  r  1  ' 
T  DEPENSES  NON  IPFCIALEM,NT  P•!YUU  l  1  1  l  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••  1  r  z  r  ' 
l  l  l  l  ! 
DEPENSES  NON  IPEClA~IMONT P•tYUU  l  l  l  l  l 
•  •••••••••••••••••••••••••••••••••  r  z.soo.ooo.oo  1  r  z.soo.ooo.oo- r  1  '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••'••••••••••••••••••t 
T  1  l  l  T 
'  TOTAl.  T!TRI  ,,,,,,  .. ,,;:  9  1  Z05.7SS,7,4t00  •t  94,631.694,00••1  49,989,11,•00••1  61,,34,915,00  •r 
'.-,  -:  •,  -:-:  -.-.-••• -.·  ••  : -.  ••••••••  •,•,  .,.,  ••  r .-.-.-~  -.•:  • ,.,  •••  , ••••••  -:-,-:-:-:  -~  r, •••  :-:-:  •••  : -.-:  •t•.  -:-:-.•.  -.-!-: -:' 
t  l  l  1  1  T 
r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J••••••••••••••••••r••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
•  1  r  r  1  '  '  fou~ GfNI•u  1 ,,,,o,.,,,,,oo •1  ut.zu.no.oo .,  ., so61.Z49,,4,,oo  •r 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
'  l  l  l  1  ! 
'  l  1  1  1  1 
l  1  l  1  1 
1  1  1  l  t 
1  1  l  1  1 
1  r  1  1  1 
1  1  1  1  r 
1  1  l  1  l 
l  l  l  l  l 
l  l  l  l  l 
l  l  1  l  1 
1  r  1  1  r 
l  l  l  l  1 
1  1  1  r  r 
l  1  l  l  1 
1  r  1  1  t 
1  1  r  1 
l  1  1  1 
l  1  1  1 
1  r  1  1 
l  1  1  1 
l  l  l  l 
1  l  l  l 
1  1  1  l 
l  1  l  l 
··············································································································································•••~!•••• 
51 COMMISSIO~  DES  COM~U~AUTEs  Eu~OPEUNES  ...................................... 
PYOLUTIO~  DFS  COEOITS  0!  L'UUCIC! 
•••••••••••••••••••••••••••~:••••••• 
TABLEAU  ~0  2  •AONEXi  1  OHICE  DES  PIIHICATIONS  OFFICUL~!I  ········•················································· 
UHT!E  A  ~A  UTI  OU  31  OECE ..  RI  1913  ·······································  E~  UNITES  DE  COMPH  ·········=··························································································································  ..................  = 
Ctt4P.  ,._T •  '  ttOSTE  "Y 
CUDITI 
INTITU~E 
INITIAUX 
CREDITS  OuVERTS 
PU  ~IS  IUDr.ETS 
SUPP~rMENTAU!S 
OU  tiCT!Jir.ATIPI 
YI~!NENTS 
U  CIIOITS 
IHHTIIII 
1  1 
1  1 
1  CREDITS 
1  D!FI,IT!rS 
1  DE  L'EXERfiCI 
1 
l  1  1  1  1  1  1  1  "  A  7) 
r ........  - r -----...... r  ..............  ' ....... --••  .......................................................  , .. ••••••••••  ..........  , .....................  t ....................  r  .......................  r 
11 !'l''  4  !  s  1  6  1  7' 
l••••••••l••••••••  I ••••••••  1' ..................................................................  J ••••••••••••••••••  f ••••••••••••••••••!••••••••••••••••••  t • ••••••••••••••••·  t 
11 
110 
, , 1 
113 
'  TITOE•I•nEPE~SES  CO<CElNANT  LES 
D!;'ASON~FS  Lti!lll  'L 1 T~ST!TUT!Oit  ....................................... 
~ERSONNE'L  ' ........ . 
FONeTIONNURU  ET  AGENTS  TEMPORAIRES 
l"tCruPANT  UN  1!'4PLOJ  IUUVII  AU  'liLIAU 
F)E~  EFFFrTUS 
110n  1  TRA!Te•ENT5  DE  IASI 
1101  ALLOCATIONS  FA·I~IHES 
1102  INOfMNIHS  DE  OEPA~SEMUT 
t  V  COMPIItS  .t.RT:9?  STAt'IIT  CICA 
1103  INoEMNITJS  FOIFA!TAIRU 
TE"foORAtii!S 
1'  TOTAL  AltTICLE  •••••*"••  110 
AUUES  Ar.ENTS 
' -------------
1110  AGENTS  All~ILIAIHI 
11 H  1  AGENTS  LOCAUX 
., 
T  TOTAL  ,Uf!CLE  ... '"''  ••  111 
•1 
couvéRTUO!  DES  •!SOUII  Dl  MALADII 
1'  !T  1\'ACr.TDE~T 
1130  COUVERTUO!  DES  IIIOUES  Dl 
T  Ill Al  aDJ E 
1131  eouvERTUOI  DES  IIIOUII 
f'J'.t.r.CJDE~T 
TOTAL  ARTICLE  ••••••" ,,  113 
1  1 
1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
!  1,091.900o00  1  so.3&6,14•  1  1,0t.1.513,86 
1  1  1 
1  124,800o00  1  4. 661. 40·  1  120.138,60 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  Ul,700o00  1  1  6,400.14  1  145.100.14 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  14,900o00  1  1  4,61&,34·  1  10.211,66 
1•  . -..  -.  1 . -......  •1•  1  •1 
!  1  1  1 
1  1.370,300.00  •1  •1  SS,26S,04••1  1.317.N4,96 •1 
t ··················t  ..................  t ••••••••••••••••••  r  • ····--···········' 
!  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  u.soo.oo  1 
1  1 
1  194,000o00  1 
1•  ••••••  ········•%•  1  1 
t,ooo.oo-
3D,967o48 
13.500.00 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
••••••  •1 
1  216,SOOoOO  •1  •1  Z1,967o41  •1  238,467,41  •1 
z. -----------------t------------------t------------------t------------------t 
1  1  1  1 
!  1  1  1 
1  1  1  1 
!  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  n.aoo.oo  1  1  z,l1?o44  1  35,617.44 
1  1  1  1 
1  !  1  1  1 
1  9,zoo.oo  1  1  1.ooo.oo  1  10.20o,oo  1 
1•  1 ••••••••  •1•  1  •1 
- -1  1  1  1 
1  u.ooo.oo  •1  •1  3,11?.44  •1  45.817,44  •1 
t ••••••••••••  ••••••  f ••••••••••••••••••!••••••••••••••••••  t • ••••••  •••••••••••  T 
1 
114  '  ÜLOCATIONS  ET  IND!NNITU  IYERIIS  1 
'  -------------------------- 1 
1 
1140  A~LOCATI~NS  A  LA  NAISIUC  1 
'  •T  •N  c .. 01  DEell  1,?00o00  1  1,70DoDO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1  1  T 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••• 
53 54 
Il  UNITES  Dl  COMPTI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1  l  l  '  l  1  1  1  ' 
1  1  l  1  1  1  CRUITI  OUYIITI  1  1  1 
1  1  1  1  1  CIIDITI  J  ,._ LU  IUDUTI  1  YUIMUTI  1  C•IDITI  1 
1  CNA',  1  UT,  1  'OIT!  1  INfiTULI  1  J  IU,LIMIITIUII  1  01  f.IIDITI  1  DlfiS!TIJS  1 
1  1  1  1  INtTUUI  1  OU  UCT!Fif.Uifl  1  I"O.CTUII  1  Dl  L'fiUttCI  1 
:  1  :  '  ~  :  :  :  (5~7) 
' ••••••••  , ••••••••  t ••••••••  ' ········-··············-···············--···1••···············-t ··········-······1·········-········1·  ________________ , 
11  ,, l''  '  1  1  1  •  1  '  1  1  1  ,  .....•.. ,  ........ ,  ........ ,  •....•...•.................•.•••.••••••••.••.•.••.••••........•. ,  .•.....••......... ,  ... _  .............. ,  ...•..........•...  , 
1  1  1  1 
l  1141  J'Ali  Dl  YOYAII  ~  L'OCUIIOI  1  l  1 
1  ~u eoNu  tNNUIL  1  u,aoo.oo  r  s.au,u- 1  "  ,. 
!1,901.14 
1  1  1  1 
1  .,U  INDIMNifll  JOIFAITAIIII  01  1  1  1 
1  ft ..  tlCU,~T  l  ,,440,00  1  1  I.Uo.oo 
1  l  1  1 
1 ""  AUUII  INDIMNITU  IT IIMIOUI•  1  1  1 
1  UMJITI  1  !IOoOO  l  1  llOoOO 
1  1• •••  - ••••••••  •1• ••••••••  1  ., 
l  1  l  1  1  ' 
1  t  TOTAL  liTICLI  ,. ,..,  , ", 114  l  IO,lPOoOO  •1  •1  S,lti,U••I  11,171,14  •1 
t  -.  z••••••··········••t•••••·-···•••••••t•····-········•••t•--············t 
1  1  l  1  1  ' 
Hl  1  t  MIUUI  IU,LIMINTlllll  1  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••  t  so.ooo.oo  1  14,916,14•  1  15,07S,?6  t 
1  1  1  1  1 
'"  :  ~~!~~~~~:~~!-~~!~!!!!~~!  l  S?.m.oo  ~  m.toi.u  ~  ,.,,,os.tz  : 
'  1  l  1  ' 
117  1  JlUTlTIGNI  D'AJ'OI~T  1  1  1  1 
1  '  ••••••••••••••••••••  1  1  1  '  1  1  l  1  ' 
1  1171  cou•nruu ••n-Lucr  1  11o.ooo.oo  too.ooo.oo•  1  ,.,,ooo.oo  1  n•.ooo.oo  1 
1  1  '  1  l  1  ' 
1  1  117'  1  lUTUI  UUTATUNI  IT  tUVAUI  l  1  1  t 
1  1  \  ~~  TIADII•TID~  1T  Dl  DlnYLO•  l  1  1  t 
l  1  1  ftll,Mll  1  CONflJ.I  A  L'•WTI•  l  1  1  1 
1  1  '  u,...  l  s.ooo.oo  1  1  s.ooo.oo  1 
1  1  '  1•  ••  - •••••  •1• ••••••••  1  ., 
l  ;  l  J  TOUL  UTICLI  .......... ,,  l  111.ooo.oo •t  loo.ooo.oo••l  ut.ooo.oo .1  zst.ooo.oo  .~ 
1  '  1  i  :··················:········-·········:···········-······:···········-······:  !  !  !  f  TOTAL  c"''n••  .......... ,  r  ,,,z1,t7o.oo •1  uo.ooo.oo••t  no.ooo.oo •t  z.oll.t7o,oo  •1 
1  1  1  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••r••••••••••••••••••z••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t 
1  l  1  ;  1  1  1  1  1 
1  Il  1  1  f  INOIH"IT'S  ET  fiAIS  IILlTIJI  l  L'UUII  1  l  1  1  1 
1  1  1  f  '" •O-CitONS,l  U  CIIIITION  Dll  FONC•  1  1  1  1  1 
1  f  1  i  Tlftol If lUI  ~UTtTinNS  1  1  1  1  1 
t  t  t  ~·······································  1  1  1  1  '  1  1  l  l  1  1  1  ' 
1  1  Ill  1  JIUS  Dl  YOUU  CY  COM,.II  Lll  MIMIIII  1  l  l  1  1 
t  1  1  U  tl Fa•ILLII  1  1  1  l  1  r  '  t  ..•.•  •••••••••••  t  r  1  t  t 
1  1  1  l  1  1  1  1 
1  1  1  1111  , ..  sONNIL  1  e.soo.oo  1  1  1  •.soo.oo  ' 
1  1  1  l  1  1  1 
1  1  Ill  1  n~rM"ll•l D'INITlLLlTI0-.01  IUNITlL•  l  1  1  1 
1  1  1  1 ATtON  fT  Dl  •utaf!ON  1  1  1  1 
l  t  1  ···································-·  1  1  1  l  1  1  1  1  1  l  1 
1  l  1 !Ill  •UIONNIL  1  41,700o00  l  1  1  ".  ?oo,oo 
1  1  1  1  1  1  1 
l  1  lU  l  FIAIS  Dl  DIHINAIIMINT  l  1  1  1 
1  '  l  ··········--·-···---- 1  1  l  1  1  l  1  l  1  1  1 
1  1  l  1U1  ,.IIONNJ.L  l  U,OOO,OO  1  1  1  ss.ooo.oo 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  Ill  1  IND!MNllll  ~OUlNALIIIII TIM,Oilllll  1  t  1  1 
1  z  r  '· ....................................  1  '  z  t 
1  1  1  •  1  1  1  1 
1  1  1  1141  l  ,.UONNIL  l  21,700o00  l  1  1  aa,?oo.oo 
1  1  '  l  1  1  1 
1  1  1,  TOtAL  CMA,ITII.,,..,.,.,  Il  1  IJI,700o00  •1  ol  ol  U1,700,00  •1 
t  , .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , 
1  ,;  1  1  1  1  1 
1  IS  1  or.INIII  ULlTIYrl  lUI  oiiiiOWI  IT  lUI  1  1  1  l  1 
1  \  UJI ~CIM!NTI  l  1  1  1  1 
1  'f.••····································  1  1  1  1  1  1  ~  1  1  1  1 
1  ISO  t.  JlAII  Dl  MIUIOo,DI  D  ..  LtCIMINT  IT  1  1  1  1 
f  l  lUTOII  ~'-'1•111  tCeiiiAUII  l  1  l  1 
1  ······························-··  1  '  1  t  1  1  1  1  1 
1  1101  "  •usONNIL  r  •o.ooo.oo  1  1  1  •c.ooo.oo  1 
1  ,  ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••r••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  ' 
1  1  ~ouL Tt ni ............ 1  1  I,HS,67o.oo  •1  10o.ooo1oo••1  no,OOfoOO  •t  a1al3.67o,oo  •1 
r  • ,•,•.  ·.•:•.•············:·.··················  J ,•,•,•.•,•:  •,•,•,•r•,•,•,•.•,•:•.•:•,l,•,•,•:•:•.•·····•1•,•··········:-:•:' 
1  1  1  1  1  f  1 
1  '  1  1  1  1  ' 
1  '  1  1  1  1  1 
f  '  1  f  1  1  1 
1  1  l  J  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  '  •••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EN  UNITES  DE  COMPTI  ·····································································•····················•·········•··············••··•···•••··•···················•·  1  1  1  '  1  1  ' 
1  1  1  1  CREDITS  OUYIRTI  1  1 
1  1  1  1  CAIDITI  PU  LU  IIIDft!TS  1  YIUNINTS  CREDITS 
1  CNAP,  1  UT,  1  001"  IWTJTUI.I  1  IU,LUINTHIU  1  Dl  t.IIDITI  DIFit;ITIJI 
1  1  1  1  loiTioU•  OU  UCTIPir.ann  1  I"ICTUfl  Dl  L'EX!Rr.ICI 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  UA?)  1 
1··----·-! ······-·1··------'  ------.-----------------------------··········l···-·········-···t··--·----·------1···---------·····l···-··-------·--·-' 
1  1  1  ~  1  ,  '  4  1  '  '1  6  1  '  1  1  '  r--······l········t·-······'·······································••••••l•••••••····•••••••t••••·-···········'·······-········· .......................  , 
1 
TIUI•II•IMMEUtLES,MATUIEL  ~~  DIPUIII  1 
DIVERSES  Ol  P~NCTIONNININT  1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  t  1 
1 
20  1  DEPENSES  O'INVESTISSiMINT  IMNOIILIER  1 
'  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1 
202  'UTtES  DPPUSES  PRILIM!NoiRII  A  LA  CON•  1 
t  •UnÇTin•  O'IMMEUitiS  ftll  A  l'ACQUIIITinN  1 
t  O!  oU~o IMMOIIllfiS  1 
•  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  lO.ooo.oo  1  1o,ooo.oo 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••Z••••••••••••••••••I•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••t 
1  '  1  1  1 
2l  1  f  LOCaTION  D'IMMIUILES  1  1  1 
1  H  oRAl•  ACCEII"RU  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••  1  1  1 
1  1  1  1 
Il  0  1  LOU RI  1  1  1 
1  •••••••  1  1  1 
1  1  1  1 
1  'lOO  lOYERS  1  7S,OOOo00  1  10o000o00  1  U3,000,00 
1  1  1  1 
Ill  1  f  USuRANCoS  1  1  1 
1  ••••••••••  1  610o00  1  160o00  1  940,00 
1  1  1  1 
Ill  1  IAU,iAZ,!LECTRICITr  ET  cNAUHAGI  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••••••••••••  1  l6,soo.oo  1  uo.oo.  z  u,24o,oo 
1  1  1  1 
2U  1  f  NETTOIIGO  ET  ENTRETIEN  1  1  1 
1  ••••••••••••••••••••••  1  so.ooo.oo  1  1  so.ooo.oo 
1  1  1  1 
Zl4  1  AMENAGE•oNT  DES  LOCAUX  1  1  1 
1  •  ••••••••••••••••••••••  1  •.soo.oo  1  soo.oo- z  •.ooo.oo 
1  1  1  1 
ll9  1  AUTRES  OoPENSES  1  1  1 
1  1  •••••••••••••••  1  l .soo.oo  1  soo.oo  1  z.ooo,oo 
1  1  1  1  1 
1  t  TOTlL  CIUPlTIE,,,,, .. ,,, 21  1  121,110e00  *1  •1  IO,OOOeOO  •1  Z01.1IO,OO  •t 
!  J  , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l••··············••t••················l•••···············t••················' 
1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  12  1  1  liE~&  MEUlLES  ET  FRAIS  ACCEUOIRES  1  1  1  1 
r  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••  z  t  t  1 
1  1  1  1  1  1 
1  ZZO  1  MACNI~U 01  tUREAU  1  1  1  1  ' 
1  1  ••••••••••••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  ' 
1  1  >lOO  U!•IER  OQUI,IMINT  1  I,000o00  1  lo600oOO•  1  460o00  1  6,160,00  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  •ZOl  UNOUVELLIMI~T  1  3,500o00  1  1  !,SOOoOO•  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  •Z03  !NTAITU~.UTILIIATION ET  1  1  1  1  T 
t  1  UJaRAT1n•  1  1.2co.oo  1  1  1  1.2oo.oo  1 
t  f  J•  •••••  t ••••••••  •t• ••••••••  1  •t 
1  1  1  1  1  1 
t  t  TOTAL  AlllfiCLI  ••••••••••  220  l  12,700,00  •t  1,6QO,OO••t  :S,040,00••t  1,060,00 •t 
r  r  r ··················t  ··················  r  ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  t 
1  1  1  1 
1  Ill  1  N~IILIU  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  UlO  'R&•IlR  UUIPEMINT  1  li,060o00  4o0nO.OO•  ?,900o00  1  Zl ,960o00 
1  1  1  1 
1  1  ,Z1l  RENOUViLLIMINT  1  4,400o00  4,400o00•  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  1  'ZU  ENTAITUo,UUI.IUTION  ET  1  z  f 
1  1  t  UURATt~N  1  JZOoOO  1  lZOoOO  1 
t  t  1• •  • ••••••  - •t• ••••••••  1  •t 
1  1  1  1  1  ' 
1  1  TOTAL  ARTICI.I  .......... 221  1  u.uo.oo •1  4.ooo.oo••l  s.soo.oo  •1  u.lao.oo •1 
t  t  t••·········•••••••t••••••••····••••••t•••••••••••••·····r··················t 
1  1  1  1 
1  221  1  •ATERIEL  ET  INIULLATIONI  TrCHNUUII  1  1 
1  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  1 
1  1  1  1 
1  1  •zzo  OR!OIER  IQUI,EMINT  1  li,OOOoOO  1  s,JOOoOO•  H,?OOoOO 
1  1  1  1 
1  1  'Ill  IENOUVILLEMENT  1  li,000o00  1  4o760o00  U,760o00 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
'  1  1  1  1  1  ................................................•......••..............................•...•.•••.•.•..•............•.........••...••.•................ 
55 56 
IN  UNITES  Ol  CO"'TP.  ............................................................................................... - .................................................... . 
1  1  1  '  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  CRIOITS  ouvrns  1  1  1 
1  1  CUOITI  1  ''~  ~U luO•!TS  1  Yllf"INTS  1  CUOITS 
CNA,,  1  UT,  tOST'  INTITU~I  1  1  IUf,~IIOINT&UIS  1  01  rUOITS  1  DHI"ITBS 
1  1  INITIAUX  1  OU  tiCTIFir ..  IJI  1  I"ICTUII  1  01  ~'lrERr!CI 
1  1  1  1  1 
1  1  1  T  1  1  1  1  (5  A 7) 
l••••••••  t ••••••••  T  •••  .. ••••'  ••  •••••••••••••••••lOo•••••••••••••·---•·-•••  t ••••••••••••-••••  t •••--•••••••••••l•••••••••-•••••••  t • ••-••··--··••  t 
111, ,,  •  4  1  s  1  •  1  ?  1  e' 
t ••••••••  r  -······•  r--···-··,  ...............................................  ______ z  ••••••••••••  - ••••  , ••••••••••••••••••  t ··············-··•·  ············-···  t 
n  uz 
zn 
no 
251 
Ul 
'222 
nn 
,zso 
nn 
,,, 
1  1  1  1 
~OC&TION  1  1,650.00  '1  1  1,7oo.oo  1  5,350,00 
1  1  1  1 
!NUETI!N, UTI  ~1 UT!  ON  IT  1  1  1  1 
UtARATI"N  1  11,350.00  1  1  s.uo.oo.  1  7,750.00 
1•  .. ....  1 -------- •1•  1  •1 
1  1  1  1 
TOU~ AUICLI ·········· 
au  1  49.ooo.oo  •1  1  460,00••1  41,540.00  •1 
l·········•••••••••t•••••••·····-·•••1••••••••••••·•••••!  • •••••••••••••••••  r 
1  1  1  1  '  MATI~IE~  Dl  ThNS,ORT  1  1  1  1  1 
' --------------------- 1  1  1  1 
1  1  1  1 
,R,HIER  '-OUIPl•INT  1  s.soo.oo  1  1  400.00  1  5,900.00 
1  1  1  1 
ENTUT 1 IN, UT 1  ~lU  Tl ON  rT  1  1  1  1 
ltl•allATt~N  1  ,,.oo.oo  1  1  400· 00·  1  1,200.00 
1•  1 . . -....  .  •1•  1  •1 
1  1  1  1  1 
' 
TOTAL  •~TIC~E ·········· 
225  1  7,100.00  •1  •1  •1  7,100.00  •1 
t  ••••••••·········•t•••••••••·········t·•••••••••••••••••l•  ••••·••·•··•·••·•  r 
1  ' 
,  T:)TAL  CHltttTRE, ......... zz  1  t1.s1o.oo  •t  s.6no.oo••t  •1  as.tao.oo  *'  , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  z  ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , ••••••••••••••••••  , 
~EPEhSES  OE  FONCTIONNIMINT  &oMINISTUTIF 
t:OI"Af.IT  ' ....................................... . 
•  ,.PETERH  IT  FOUUITUR'  Dl  IIIRIAU 
' ---------------------------------
HFRANCHIUI•INT  1T  TE~ICOMMUNICATIONS 
HFRANCH!SIEHINT  01  COUIIPON• 
T  O&Nr.E  1T  FUIS  01  POU 
TI~EPMONJ,  TILIGU,Nio TIL Il 
TOUL  UTIC~E "'"'""' n1 
AUTHS  OP'INSU  Ol  FONtTIONNI"UT  -------------············-······· 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  uo,ooo.oo  1  1  1o.ooo.oo  1  160,ooo,oo  1 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  us.oDo.oo  1  1  1o.ooo.oo- 1 
1  1  1  1 
1  so.ooo.oo  1  1  1 
J•  •••  - •• '  ••  - - - •••  •1•  ••  - ••  - t 
1  1  1  1 
175.000.00 
so.ooo.oo 
1 
'  1 
•••••  - •1 
1  au.ooo.oo  •1  •1  1o.ooo.OO••I  zos.ooo.oo  •1 
z  ••••••••••••••••••  , ··················! .................. ,  .................. , 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
,,.,  TINUll  01  IERVICI  IT  VITIMINTS  1  1  1  1  1 
T  01  TUYATL  1  1,ooo.oo  1  1  1  1,000.00  1 
1  1  1  1  1 
,S9J  OI"I~AG!HINT Dl  IIRYICU  1  u.ooo.oo  1  1  1  n.oco.oo  1 
1  1  1  1  1 
''"  '  •INUEI  OI'INIES  1  zoo. 00  1  1  1  aoo.oo  1 
1•  1 -------- •1• ........  1  •1 
1  1  1  1 
TOT&~ UT!  C~l ., ,. ., .,  ., 239  1  u.zoo.oo  •1  •1  •1  16,200.00  •1 
J  ••••••••••••••••••  t ••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t•••••••••••••••••• T 
1  '  T  TOTAL  CHa,tTttE .......... 23  J  111,200.00  •t  •t  •1  :SI,,ZCQ,OO  •t  ,  .....................................•....... t••··············••t••················'··················'··················' 
'  1  1  1  1  ' 
24  T  Fhti  OE  RICI'T!ON  Il  01  R!PUIINTA7!0N  1  1  1  1  1 
,  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  J  1  t  !  ' 
1  1  1  1  1 
Z40  1  ,RAil  01  RICI,T!ON  IT  01  RE,UIINTAT!ON  1  1  1  1  1 
'  ···----------------------------------·- !  t  1  '  1  1  1  1 
,401  ousONNH  1  a.soo.oo  1  1  1  z.soo.oo  1 
, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l••··············••t••··············••l••················t················••t 
'  1  1  1  1  ' 
U  1  •R&II  01  REUNIONS  IT  01  CONVOCATIONS  1  1  1  1 
,....................................  J  t  !  ! 
1  1  1  1 
UO  ~lUNIDhl IT  CONVOCATIONS  IN  GENIUL  1  1  1  1 
•  •••••••••••••••••••••••••••••••••••  1  s.ooo.oo  1  sno,oo•  1  1  ,,5oo.oo  1  r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••' 
'  1  1  1  1  ' 
•  TOT~L '!'u ...........  ,  z  1  611.~6o.oo •1  •·1vo1o9·•1  '9·oov.oo  •1  692,1tD1oD  :1 
' ••••• -.-.... -.-.-•••••••  - •••  - ••••••••  ••••••  J ••••••  •••  - •••  - ••  ,.,  ••••••••  -.-•••  - .•  .t.-...  -.-.....  -....  ,  ....  -.-.... -.-...•. ' 
'  1  1  1  1  ' 
'  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ........................................................•......•.....•.......................•......••..........•............•........................ h  U~ITEI  DE  CO~PT!  ·······················•·············································•·············································•··································  1  1  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  CAIDITI  OUV!RTS  1  1  1 
1  1  1  CUDITI  1  PA•  LU  IIIDftfTI  1  VIUMINTI  1  CUOITS  1 
1  CNAP,  UT,  1  POU•  INfiTULI  1  1  IU,PL!MINUUII  1  Dl  tUDifl  1  DIJI•ITioS  1 
1  1  1  IN!TUUX  1  OU  UCUFir.AYIFI  1  UJ!CTIIU  1  Dl  L'UUCICI  1 
r  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ISAfl  1 
t ••••••••  1 ••••••••  t ••••••••  ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  z  ••••••••••••••••••  r  ..................  t ...................  r---··············  1 
1111.1,'  4  1  51  6  1  '1  •  1 
r  ••••••••  , ••••••••  r  ••••••••  ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  s  ••••••••••••••••••  t ...................  t ...................  r  ••••••••••••••••••  t 
'1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
.. 
.. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
tiC 
9t0 
TITAI•IW•AIDI  ALIMUTAIU  IT  AUTUI 
••••••••·D!PENSU  ................................... 
CREDITS  UOVISIONNILI  NON  A"ECTU  ·································· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  c•roiTS  PROVIIIONNILI  NON  AFJECTII  1 
• ---------------------------------- 1  zoo,ooo.oo  1  1  uo.ooo.oo- 1  zo.ooo.oo  1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••r 
•. '  r  1  r  r  , 
1  DIPI~IEI  ~ON  IPECIUEM•NT  PRJVUII  1  1  1  1  1 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••  r  1  r  r  , 
1  1  1  1 
DiPI~IEI  NON  IPICULIMtNT  PRtVUU  1  1  1  1 
•  --------------------------------- 1  so.ooo.oo  1  1  so.ooo.oo- 1  1  '•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t••••••••••••••••••'••••••••••••••••••' 
1  1  1  1  .  1  ' 
:  .!~!!~.!!!!!  .~:!:~:!:!:  :! .  !  ·············· ....  1. ·····  ~!~!~!~!~!.::  ........  -.·.-... -:: .· ... -!!!  !~!!  !~!:::  .. -.-.- ~!:  ~~!:  ~~-:: 
'  1  1  1  1  1  ,  ............................................. ,  .................. J••················'··················'················••t 
•  1  1  .  1  1  1 
'  TOUL  uu••L  1  z.ta1.no.oo  •1  106.1oo.oo••l  111  ao.ooo.oo  •1  z.ns.no.oo •1  ..•.......................•........•.•....•... ,  .................. ,  .................. ,  .................. ,  .................. , 
•• '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  r 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1 
•  1  1  1  1  1 
•  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  .  '  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  r  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
r  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  r  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  .......................................................•...•..................................•..•...••......•.•..•...............••.................• 
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 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EXERCICE  1  9  7  } 
BILAN  FINANCIER  AU  }1  DECEMBRE  1973 
TABLEAU  N' 
1.  DISPONIBILITES 
Caisse Centrale à  Bruxelles 
Dép&ts  auprès  dea  Trésors  nationaux 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptk.asse,  Bonn  - n•  H  1  (Contributions) 
ALLEMAGNE  ...  Buncleshauptkasse,  Bonn  - n•  H  4  (FEOGA) 
A  C  T  I  F 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptkaaae,  Bonn  - n•  H  8  (Ressources  propres) 
ALLEMAGNE  - Bundeshauptkaaae,  Bonn  - n•  H  6  (Contributions  - Recherches) 
BELGI((UE  - c.c.P.  Bruxelles  - n•  619.50  (Contributions) 
BELGIQUE  - C.C.P.  Bruxelles  - n•  79.91  (Contributions  - Recherches) 
BELGIQUE  - Trésor  Belge  ...  n•  839/1  B  (Ressources  propres) 
FRANCE  - Agence  comptable  du  Trésor  - Paris  n•  44300  (Contributions) 
FRANCE  - Agence  comptable  du  Trésor  - Paris  n•  44304  (Contributions  - Recherchee) 
FRANCE  - Agence  comptable  du  Trésor  - Paris  n•  44}06  (Ressources  propres) 
ITALIE  - Trésor  d 1Italia, Rome  - n•  41?  (Contributions) 
ITALIE 
ITALIE 
ITALIE 
- Trésor  d 1Italia, Rome  - n•  414  (Ressources  propres) 
- Banca d 1 Italia,  Rome  - n•  950216  (Contributiou - Rechel..phea) 
- Banca d'Italia,  Rome  - n•  9556/2  (F.S.E.) 
LUXEMBOURG  - Caisse  d 1 Epargne  de l'Etat, Luxembourg  - n•  1002/9920  (Contributions) 
LUXEMBOURG  - Caisse d'Epargne  de l'Etat,  Luxembourg  - n•  1002/9909  (Contributions  - Recherches) 
LUXEMBOURG  - Caisse  d 1 Epargne  de  1 'Etat,  Luxembourg  - n•  1002/9950  (ContributioiUI  - J'lOG A) 
LUXEMBOURG  - Caisse  d 1Epargne  de l'Etat, Luxembourg  - n•  1002/9991  (Ressources  propres) 
PAYS-BAS  - Miniaterie van Financiin,  1&  Gravenhage  (Contributions) 
PAYS-BAS  - Ministerie van Financiin,  'a Gravenhage  (Ressources  propres) 
DANEMARK  - Danemark  National bank  - n•  7}50-}  (Contributions) 
DANEMARK  - Danemark  National  bank  - n°  7}57-4  (Ressources  propres) 
IRLlNDE  - Trésor Irlande - n°  026  {Contributions) 
IRLANDE  - Trésor Irlande - n•  025  (Ressources  propres) 
ROYAUME-UNI- Treasury  England  EEC  1  {Contributions &  Ressources  propres) 
Comptes  à  vue 
Deutache  Bundesbank,  Frankfurt 
Deutscbe  Bundesbank,  Frank.furt  (FEOGA) 
Deutache  Bank  - Duaseldorf 
Banque  de  Bruxelles  - Reseau  Informatique Europeen 
Banque  Nationale  - Bruxelles 
Banco di  Roma  - Bruxelles 
Banque  de  Bruxelles,  Bruxelles 
Société Générale  de  Banque  - Bruxelles 
Kredietbank.,  Bruxelles 
Banqut!  de  Paria et  dea  Paya-Bas,  Bruxelles 
Banque  Lambe-rt,  Bruxelles 
Banque  Nationale,  Bruxelles  (FEOGA) 
Banque  de  Bruxelles,  DM 
Banque  de  Bruxelles,  Lit. 
Banque  de  Bruxelles,  F.F. 
Banque  de  Bruxelles,  Fl. 
Banque  de Bruxelles, 1 
Banque  de  Bruxelles,  1. 
Banque  cie  Bruxelles, r.s. 
Banque  de  Bruxelles,  D.Kr. 
Banque  de  France,  Paris 
Société Générale  Alsacienne  de  Banque,  Strasbourg 
Crédit Lyonnais,  Paris 
Banque  de  France,  Paris  (FEOGA) 
Banca Commerciale Italiana,  Roma 
Banca  d 1 Italia,  Roma 
Banca d'ltalia,  Roma  {FEOGA) 
Banca Commerciale Italiana,  Milano 
Caisse  d 1 Epargne  de  1 1 Etat,  Luxembourg 
Caisse  d •Epargne  de l'Etat,  Luxembourg  (FEOGA) 
Nederlandsch.e  Bank,  Amsterdam 
Algemene  Bank  Nederland,  1 a  Gravenhage 
Nederlandach.e  Bank,  Amsterdam  (FEOGA) 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
26.910,80 
2.350.746,72 
15.742.794,98 
7.8}0.303 ,18 
2.  2o8. 243.92 
1.868.91},00 
112.429,26 
26.101.135,34 
62.947.050,48 
640.972,46 
5.815.807,70 
31.662.953,30 
802.870,10 
1.192.520,70 
0,12 
1.042.588,48 
53.824,02 
102.973,48 
185.434,74 
}14.780,o8 
2.641.669,56 
152.579,64 
1.493.790,58 
929,40 
112,80 
35.473.299,24 
994.098,36 
1.286.660,_02 
738.501,90 
452.408,84 
1o8.041,20 
993.300,46 
12.531.733,12 
6.920.739,?8 
2.503.016,40 
33.702,14 
310.450,88 
429.4}9,?0 
27.204,14 
45.867,24 
20.857,30 
19.038,42 
54.245,02 
'138.866,80 
21.610,46 
11.615,52 
1.219.901,90 
11.866,48 
409.719,28 
3.160.010,36 
2.605.779,44 
4.}27.629,48 
24.040.095,48 
2.831.904,92 
2.686.751,96 
186.939,66 
2.031.581,78 
572.568,10 
16.o80.703,32 
jLI  --------------------------------------------~ 
lll Amsterdam  llotterd.u Bank,  Allaterd.aa 
Union  dea  Banques  Su:l.aaea,  GeniYe 
Alller:l.can  Securj t7  and  Truat  CompagDJ 1  Waeh:l.agtoa. 
Banco Holandes Unido,  MontericiH 
The  Bank  of Tolqo,  B1'11xelloo 
Banco  Nationale del LaToro,  Rome 
Sal.Oppellll'•~ Fr.  &  Cie.,  K&ln 
Danemark  llationalbank,  Copenhapo 
Central Bank  of Ire  land,  Dublin 
Bank  of I:J18land 
Ll07da  Bank u.s. 
Sociéti Générale  de  Paria 
Banco  Nationale del Lavoro,  Milan 
c.e.  P.  •  B1'11xellea 
Rééo ..  ur •  Lwcembours  (  3o19?.4o8,40 U.C.) 
Caiaae,  Luxembourg 
Bank  of l:ncland 
Ca:l.o .. d'll:pargno  •  Lux.  l"r.S. 
Doutocho  Bank 
Danmarko  llationalbank 
c.c.P. 
Banca Commerciale 
Rotterda~~oche Bank 
Central Bank of Irelancl 
Créclit lqonna:l.s 
Société Gidrale Banque,  Belgique 
Caiaae  d'Epargne  de  l'Etat,  Luxembourg 
Centre  cl' IaFa 
Réliea d'avances 
Bureau  de  Presse,  Bonn 
Bureau  de  Presse,  Geni'l'e 
Bureau  de  Preaae,  La Bqe 
Bureau  de  Preaae,  Lonclrea 
Bureau  de  Preaae,  Monte'f:l.cloo 
Bureau  de  Presse,  llew-York 
Bureau  de  Presse,  Paria 
Bureau  de  Preaae,  R011e 
Bureau  de  Presse,  Berl:I.D 
Bureau  de  Preaae,  Dublin 
Bureau  de  Preaae,  Copenhague 
Seeaiou Parle•ent  Buropéeue,  Straabours 
Dél6gation Cl:l!l,  Gonèn 
Délésation ccz,  Santiago 
Dél6gation CCE,  Waohington 
Services  de  la Commiaeion,  Brv.xellee,  Lux•bourg 
ACT l  l" 
2.  IIISTITUTIONS  COMMUIII:S 
Parlement  Européen  - Avancee  de  tr,eorer:l.e 
Conseil  dea  Minietree  - Avanoee  de  tréeorerie 
Cour  de  Justice  - AvaDCee  de  trieorerie 
Commiaaariat  aux  Compte•  ..  compte  courant 
} •  DI:BITEURS  DI VUS 
112 
a)  Communautés 
D.G.  Cr6dit  et  Inveatiaaemente 
b)  Autree débiteurs 
AvAncee  au  peraoanel 
Avancee  à  régularieer 
Cautions  et garanties 
Débiteurs divers 
Dépenaea  à  imputer  ou  à  récupirer 
Reatea  à  recouvrer a/recettes budgétaires  - fonctionnement 
.Restes  à  recouvrer a/recettes budgétd.rea  •  Recherches  et  Inveet:t.•••m•nt 
2. 
Ill  u.c. 
810.9.51,12 
14.099,16 
12?.169,42 
10.:58?,84 
23.8?1,.50 
2.238.?46,,0 
2.181.?88,?4 
18?.822,.50 
18.831.348,46 
3.243.?30,?2 
326.2?9,?8 
169.424,18 
}.o82.1,56,04 
1}.}98,  18 
}1.86},}6 
66.96},?2 
}.628,?2 
2,58.6?4,44 
49.4.52,10 
6.485,?0 
50 •  .549,00 
,52.20?,12 
33.686,?6 
3?.796,00 
3?.5.0.59,96 
2.231.041,.52 
......  ,,.uo~,,s 
49.926,18 
6.844,32 
23.}}?,32 
102.612,98 
19.?63,?6 
11.581,24 
:58.2.58,84 
103.620,82 
1}.660,00 
3},629,?4 
16.6?8,18 
408,96 
?3.196,?4 
31.449,10 
26},000,98 
?.900,00 
4.92,5.14?,?6 
1.865.?4.5,?8 
2.871.o8o,40 
148.?60,12 
}9.561,46 
4.003.149,42 
10.280,24 
1 .210.195,90 
358.?80,60 
1}.10?,64 
216.303,80 
1.?11.161,00 
4?8.lo21 120 
4.899,04 A  C  T  I  F 
4.  ETATS  MEMBRES  DEBITEURS 
Clearing - FEOGA  - Garantie  exercices  précédents  au  1.1.1971 
Avances  FEOGA  - Garantie 
Avances  Aide  Alimentaire 
Résolution  21/4/1970  et 30/5/1972  - FEOGA  - Garantie 
Ressources  propres  1  budget  197.3 
Contributions  FEOGA  - Budget  1973  - Garantie  170.000.000,00 u.c. 
ContributiDno  FEOGA  - Budget  1973  - Budgets  précéden12139}·6?Z.009,20  U,C. 
Recherches  et Investissement 
Contributions  - Budget  1973 
Reste  à  recouvrer  ex.1972  Poste  928 
5.  OFFICE  DES  PUBLICATIONS 
B.I.L.  c/n'8  - 109/6003/300 
C.C.P.  n'  19-190 
B.I.L.  à  terme  n'  8-109/6003/306 
Transfert  c/J .o. 
Clients débiteurs 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat  -Lux.  n°  100.2/9984 J.O. 
6.  C,C,R,  - ISPRA  (Bilan v/annexe) 
3.964.667,15 u.c. 
691.707,92 u.c. 
7,  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE 
PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA  SESSION  DU  28  MAI  1959 
Kernkraftwerk  RWE  - Bayernwerk  GmbH 
Société d'énergie  Nucléaire Franco  - Belge  dea  Ardennes 
187.579.621,00 
1.053.904.810,90 
16.848.171,46 
292.404.784,22 
408.670.126,24 
4.656.375,08 
276,098,02 
18.825,44 
200.000,00 
200.000,00 
275.476,10 
572.951,14 
17.014.313,00 
7.769.602,42 
EN  U,C, 
113 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEEllliES 
EXERCICE  1 9  73 
BILAN  J'IIIAIICIER  AU  31  DJ:CEMBRE  19p 
TABLEAU  11°  6 
PASSIF 
1 ,  CREDITJ:URS  DIVERS 
Recette• à  imputer 
Cotiaatione  à  verser  aux  o.N.s.s. 
Primee  cl 1 uaurancea  à  paJ"er 
Imp&ta  à  pqer au  Receveur  dea  contribution~~ 
Fonda  de  soutien aux  oléagineux 
Aaaurance  maladie  et accidenta à  pqer 
Agence  d  1 Approvisionnement 
Réseau  Informatique  Européen 
Créditeurs  clivera 
2,  CAIS$E  DE  IIALAI>IE 
3,  VIREMEIITS  1:11  IIISTAIICE 
4.  PERIODE  COMPLEMEIITAIRE  ( 1/1  au 15,2,  1974)  Recotteo  689.750,90 
Dépen ..  a  999,772,76 
5.  CREDITS  A REPORTER 
A.  Crédita  à  reporter  de  l'exercice  1973  (couYerta  conformément  la décision du  21.4.1970) 
Exercice  19?3  •  Fonctionnement 
Exercice  19?-'  - Recherchee  et  InYeatiaaement 
B.  Crédita  à  reporter  de  l'exercice  1973  et Budseta  m:écédenta 
Exercice  1973  - FIOGA  - Garantie  170.000.000,00 u.c. 
Budcota  précédente FIOGA  - orientationa  431.400.9JZ•12 U  .c. 
6,  ETATS  MJ:MBRES  CREDITEURS 
Clearinc - FIOGA  - Garantie,  oxorcicoa  précédente au  1/1/1971 
Sucre  - Italie 
Réaolutiona  Z1/4/197C ot 30/5/1972 - FlilOGA  - Garantie 
Contributiona  prénoa à  l'article 3  §  2  ot 3  do  la décision du  21  &'t'J'il  197C-Chap  •  .55  a.  56 
Contributiona  déponaoa  ad11iniatrativoa  - Chap.  59 
Avancee  de  Tréaorerie Etat• •••bree 
7,  OFFICE  DIS  PUBLICATIONS 
Compte  d'attente 
Cliente crédi  teura 
Solde  net 
Journal officiel 
8.  C,C.R.  - ISPRA  (Bilan v/annexe) 
9,  EMPRUNTS  CONTRACTES  DANS  LE  CADRE  DE  L'AUTORISATION  DONNEE 
PAR  Li:  CONSEIL  DAIIS  SA  SJ:SSIOII  DU  28  MAI  1959 
Export  ..  Import  Bank  de  Waahinston 
114 
Ell  VIUJ:S  Dl:  COMPTJ: 
268.050,24 
83.182,98 
332.521,10 
2.'+64,20 
562,00 
2.698,68 
32.579,76 
374.6}0,84 
674.790,60 
4.953.919,'+6 
51.786,670,88 
310.021,86 
1.369,  790.30Z,20 
9.147.594,74 
Z15.1?6.908,oo 
?6.986,68 
264.807.497,2Z 
162.693.238,64 
136.297,10 
182.879.339,00 
36.820,84 
7.819,14 
925.759,58 
572.951,14 
1.771.480,40 
4.953.919,'+6 
51.786.670,88 
310.021,86 
1.980.3}8.834,06 
825.770,266,64 I
.
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 COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
BALANCI:  DES  COHPTi:S  AU  31  DI:CDIBRE  1973 
TABLV.l!  M 0  ? 
Ill  UNITES  DE  COMPTE 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION  1  ! 
SOLDES  SOLD&S  DEBIT  CIII:Dlt 
GROUPES  DEBITII:UU  CIII:DITIUU 
~~~~~~-!Y-=-~e!!~~~-!!~_!!~!2  ! 
40  AVANCES  ET  ACOMPTES 
401  Avances  à  M.M.les  Membres  de  la Commission 
40110  Avances  sur traitements  245.913,22  245.913,22 
40120  Avances  sur frais  de  mission  29.717,00  26.775,00  2.942,00 
1 
402  ~ 
40210  Avances  sur  traitements  -Agents  dont  la ai  tuation 
administrative n'est  pas 
1  réglée 
1  26.622. ?41,28  25.!10Q.?10,}6  ?22.030,92 
40211  Avances  sur  traitements  - Art.  76  du Statut  i  1.560,00  1.580,00  z,.oo  # 
40220  Avances  sur secours  extraordinaires  133.745,18  53.598,60  80.146,58 
40230  Avances  sur frais  de  mission  1.262.891,26  915.127,86  34?.?63,40 
40240  Avances  sur  frais  de  représentation  1?.299,00  14.550,40  2.748,60 
40250  Avances  permanentes  pour  frais  de  mission  23.614,60  5.170,00  18.444,60 
40270  Avancee  aux  "Free-Lance"  385.465,10  }62.888,00  22.5?7,10 
40290  Avances  diverses  757.?26;96  398.946,36  358.780,60 
403  Avances  Recherches  et  Investissement 
40312  Avances  sur  traitements  - Ispra  82.440,42  70.453,78  11.986,64 
40313  Avances  aur  traitement&  - Art.  ?6  du  Statut  - lspra  8.862,54  7.286,48  1.5?6,o6 
41 
1 
INSTITUTIONS  COMMUNES 
410  Parlement  Euro;eéen 
41030  Parlement  Européen  - Avances  de trésorerie  24.453.201,60  22.58?.455,82  1.865. ?45.  78 
411  Cone:eil  des Ministres 
41130  Conseil  dea  Ministres  - Avancea  de  trésorerie  30.44?.359,10  2?.5?6.2?8,70  2.871.080,40 
41140  Conseil  des Ministres  - Compte  courant  145,04  145,04 
412  Cour  de Justice 
412}0  Cour  de  Justice  - Avances  de  trésorerie  5.538.397,60  5.389.63?,48  148.?60,12 
414  Comité  Economigue  et Social 
41410  Compte  courant  85,10  85,10 
416  Collllllisaariat  aux  Com;etes 
41610  Compte  courant  126.411,o8  86.849,62  39.561,46 
41?  Ecoles  EuroJ!éennea 
41710  Ecole  européenne  - Luxembou.rg  858,60  858,60 
419  ~· 
41911  Fonda  mis  à  disposition par  Crédit  et  InYeatiasement  18.000,000,00  18.ooo.ooo,oo 
42  COMMUNAUTES 
421  Luxembourg 
42180  Crédit  - Investissements  13.342,28  }.o62,04  10.280,24 
43  DEBITEURS  ET  CREDITEURS  DIVERS 
431  Cautione  et s;aranties 
1 
43110  Cautions  et garanties  payées  13.10?,64  13.107,64 
'  '  432  Com;etes  courants  du  l!ersonnel 
43210  Personnel  - montants  à  payer  ou  à  receYoir  881.3.51,26  666,672,84  214.6?8,42 
1 
43230  Retenues  intéressant  divers  budcets  10,468,52  10.468,94  0,42 
4}240  Saisies sur  traitements  72.012,92  ?5.031,52  },018,60 
43250  Retenues  pour  fonctionnaires  allemands  pour  contrat  3.o68,6o  3.068,60 
d'épargne 
433  Virements réiaetés 
43310  Virements  réimputéa  }09.007,96  3<'.437,82  17.429,86 
434  Paiements  en instance 
43410  Paiements  en  instance  11.810.930,?8  11.828.502,58  17.571,8o 
435  Débiteurs divers 
1  43510  Débiteurs  divers  - facturation Fonctionneaent  1}.522,66  1}.410,92  111,74 
43522  Etats membres  - contributions  (Recherches)  1.500.869,46  1.500.869,46 
435}0  Emballages  à  récupérer  12,00 
1 
12,00 
43560  Avances  Publications  (Handelablatt  - A,H,P,)  2.926,12  1.424,48  1.501,64 
1  1  1 
119 2. 
Ill u.c. 
GROUPES  sous  COMPTES  DESIGNATION 
1 
DEBIT  CIŒDIT  SOLDES  SOLDSS 
GROUPES  DDITIUaS  CU:DUIDU 
4}6  Créditeurs di  vera 
4}610  Créditeurs  divers  - Fonctionnement  }21.265,?6  }28.298,48  ?.0}2,?2 
4}611  fondation Paul FINET  145.104,40  145.104,40 
4}621  Recettes  non  utiliaéea à  reporter aux  coa·pte• 
traYaux  pour  comptee  de  tiers  (Recherche)  82.225,?6  82.225,  ?6 
4)6}0  Co lie  206.845,?6  .ao6.917,24  71,48 
4}640  Bou d'essence  1  29.033,52  29-951,?8  918,,26 
c 
4)6?6  Journées  cl' information - 11  ...  U  octobre  19?2  -
TochDiache  Staubbokiilllpfuns  in Bersbau  21,00  21,00 
439  Pl"ltaà la conatruction 
43910  Pl"lta  à  la coJIIitruction  2.961.?60,16  3·009-82},60  48.063,44 
44  FONDS  A TRANSFERER 
441  Off~ce nationaux  de  Sécurité sociale 
441}2  Belgique  1?7.215,04  227.?14,54  50.499,50 
44140  Caiaae régime  de  maladie  dea f-•• de  charge  46.589,84  59.8?1,  16  1}.281,32 
44141  idem  dea apnta locaux  (Lwc.)  ?9.296,94  92-526,32  1}.229,38 
44142  Caiaae de  penaion  dea  eaployéa  pri't'éa  du  Grand-Duché, 
Luxembour,  66. 1?6,84  ?2.349,62  6.1?2,?8 
44144  Cnpte transitoire  ...  Caiaao do  peuton, chars•• ,etc .. 
à  régulariser  262,  ?0  262,?0 
443  Aaaurancea  accidenta  29:r lee  :tonct~oanairea 
44310  Aaaurance  accidenta  pour  lee toDCtiollD&irea  680.408,}8  1.012.929,.to8  3}2.521.  10 
444  CeaaioDII  au  BeuteDheimatittenwerk 
44410  Ceaaiou au  Beamtenheimatittenwerk  2.?15.188,26  2.715.211,92  2,,66 
445  Aaav.rucea  maladie et accid.ente  ;eour  aty!•H:•• 
44510  Ù81U'&DC88  maladie  ot  accidenta:  pour atagiair  .. 
- l'oDCtiou•ent  12.509,14  1).222,12  712,98 
44520  id.ftl  - Rech.et  Inveatiaa.  4.438,32  6.424,02  1.985,?0 
446  Im:p8ta 
44610  Retenues  iap&ta  agenta  locaux  et t•-•• cle  charge  3}2.111,?8  3}4.575,98  2.464,20 
446}0  idOII  à  l'étranger  (~a-t:l,era)  8.52?,56  8.527,~ 
45  RECE'l'TES  ET  DEPEJISES  A IMPUrJ:R  OU  A RECUPUD 
450  Recettes  cliver•••  à  iaeter 
45010  Recette•  à.iYeraea  à  imputer  4.210.865,04  4.4?8.915,28  268.050,24 
45011  Reaaourcea  proprea,Italie,  à  i•puter  84.24},16  84.243,16 
45012  AYancea  de  Tréaorerie ltata membree  à  iapgtor  182.8?9.':59,00  182.8?9.':59,00 
451  DéJ!!Mea  cUvera"  à  ia2:!ter 
45110  Dépenses  d.iveraea  à  iaputer  1.525.815,24  ?60.385,66  ?65.429,58 
45120  Différences  de  caiaae et  b&Dqllea  à  réplariaer  3.8?8,18  ?0,}0  }.80?,88 
45130  Contérencea  et  experts  2.826.484,82  2.556.  93?  ,82  269.54?,00 
45150  Fraie  cil exameu  médicaux  à  répartir  28,00  28,00 
45161  Colonies  d.e  vacances  151.805,12  14?.010,50  4.?94,62 
45162  Aide  familiale  2.296,86  2.125,26  1?1 ,60 
451?0  Personnel  Garderie  d  1 enfanta  - :t.uxembours  10.882,64  10.882,64 
451?1  Personnel  du  Centre  d • études surveillé - Luxe•bov.rg  9-98},82  9-983,82 
45180  Fraie  journal officiel à  ventiler  1 .8,50.586 ,34  , .850.586,}4 
45181  Avancee  aur  impression  journal officiel  2. 1o6.?27  ,52  1.?10.654,56  395.8?2,96 
45191  Honoraires  11Free-Lance11  à  imputer  158.094,28  158.094,28 
452  Dél!;zutte  12ur  com2t•  Reataurant  et Econoaat 
45210  Reataura.nt  - Bruxellea  62}.0}6,,54  608.~68,?2  14.?6?,82 
45220  Economat  •  Bru  xe  llea  160.}78,32  1}5.825,54  24.552,?8 
452}0  Economat  - Luxembours  20.}41 ,86  }41,86  20.000,00 
45240  Restaurant  - Luxeabours  60.41},22  25.650,32  34.?62,90 
45}  Frai•  bancairea  et  différeDCea  do  ch1ye 
45}10  l'raie  bancaires  9.423,  ?2  9.42},?2 
45}30  Différence de  chans•  ?94.80},  18  794.803,18 
45}50  Différence  de  chaqe relative• av.  Fonda  Européen 
d'Orientation et de Garantie ap-i  cole  (F  .E.O.G.A.)  52.}45.?46,?4  52.}45.?46,?4 
120 3-
EN  u.c. 
sous 
lcOMPTJ:S 1  SOLDJ:S  SOLDJ:S  GROUPJ:S  JlROUPJ:S  DJ:SIGNATION  DUIT  CUDIT  DI:BIT:E:URS  CUDIHUIS 
~5~  1  Bureaux  de  liaison et Délés;ation 
~5~10  Bureau  de  liaison - Washington  8~.148,82  83.821,22  32?,60 
~5~11  Opérations  effectuées  par  Iapra  pour  le c ..  ph du  Sièce  1  1oC25.1??  ,56  1  929.855,1o6  95.}22,10 
~5420  Délégation - .Londres  9-?~,12  l  8.592,60  1.14?,52 
45421  Délégation - ~antiago  18,34  l8,31t 
45422  Délégation - Genève  1t90,00  490,00 
455  Bureaux  d'information - Dé;eenaea  à  imPUter 
~5510  Berlin  56?,10  559,1t2  ?,68 
45520  Bonn 
1 
1.919,92 
1 
1.??6,48  143,44 
45530  Londres  16.332,26  16.1~,26  192,00 
45540  New-York 
1 
5.858,16  2.988,12  2.8?0,04 
45550  Paria  29.283,92  !  1}.202,  18  1i.o81,?4 
45560  Rome  ' 
2.}86,24  2.}68,64  1?,60 
455?0  Waahington 
1 
1.1?1,64  1.1?1,64  1  45580  Montévid.eo  ?56,92  lt61,92  '295,00 
45590  Genève  - -
45591  La  Hqo 
1 
951,34 
1 
951,34 
45592  Dublin  2o525,90 
1 
}.012,98  48?,o8 
45594  Copenhague  4.?48,62.  4.569,36  1?9,26 
456  Fonds  de  soutien aux  oléa1inewc: 
45616  Dépenses  562,00  562,00 
45?  Dé;eezusea  ;eour  com2te  de  l'Aaezace  d'AI!e:oviaionnement 
1 
45?10  Dépenses  pour  compte  de  1 1 Agea.ce  d 1 Approvisionnement  1?4.46?,?4  20?.04?,50  32.5?9,?6 
458  Réseau  Intormatigue  EuroE:éen  SCOST  11)  i 
45810  Recettes  388.890,00  }88.890,00 
45811  Dépenaea  25.6}0,50  11.371,}4  1~.259,16 
~59  Taxes  aur  valnra a.iou.téea  (T.V.A.)  à  ricuDérer 
1 
et Droits  et  axee 
45910  Allemagne  52.591,90  52.591,90 
45930  France  92-"5,98  92-"5,98 
~59~  Italie  11.816,84  11.816,84 
~5960  Pqo-Bu  10.616,o8  10.616,o8 
~5961  Droite et taxee av.r  achats Petten  173.458,30  112.120,~  61.337,90 
~5970  Danemark  7-17~,8~  ?.174,8~ 
~5980  Irlande  2.~5,86  2.405,86 
~5990  Ro7&11me  O'Di  ~-?~,14  4.7~,1~ 
46  COMPTJ:S  D'ORDIŒ  POUR  RUMPLOI 
460  1  Rembouroemento  tiocaux  .  46010  Allemagne  183.021,o8  199-804,58  16.?8},50 
46030  .France  8~.895,24  1.288.164,48  "?.269,2~ 
46o6o  Payo-Bae  194.526,46  194.526,46 
461  !J:eatationa  effectuée• flc  d 1a11trea  inati  t\ltiou  1etc.  1 
46110  Prestations générales  105.?83,~0  1  105.783,~ 
46132  Crèche  6.8o3,o6 
1 
~-?02,42  }}.899,36 
463  .Restitutions  de  sommee  indŒmont  eaz:iea  aur  crédita 
buds;etairea 
1 
46310  Restitutions  de  sommes  indGment  ,.,.  ••• - routiouement  1  2.179,80  2.662,}0  482,50 
464  Prestations  fournies  à  titre onéreux  par  la Couiasion  l 
1  a  ses as;enta 
! 
~6410  Budgeta  de  Fonctionnement  - 1  -
1  ' 
~?  COMPTES  Dl:  COMPENSATION  i  ~?0  Com;etes  de  com;eenaation  - Aide  alimentaire 
1 
1 
,~7010  Allemagne  3·399.41~,00  1 
3-399.414,00 
~?011  Belgique  181.65~,00  i 
181.651t,oo  1 
4?012  !Franco  3.610.171,00  3.610.171,00 
1  ~7013  Italie  1.328.883,00 
1 
1.}28.883,00 
1  ~?014 
~~:::::rs 
12~.362,00  12~.362,00 
,~7015 
1 
812.110,00 
1 
812.110,00 
1 
•• 
121. 4. 
EN  U,C, 
1  ~eus 
1  SOLDES  SOLDES  BOUPI:S  GROUPES  COMPTES  DI:SIGNo\!riON  DEBI!r  CIII:DI!r  DEBI!ri:DRS  CRI:DI!rEURS 
471  ComDI:oe  do com-a•aUon - F.I:,O.G,A.  - Garantie 
-;;eriode  1  - me  •••••tre 1969': 
47110  Allemagne  35.082.351 ,oo  35.082.351 ,oo 
47111  Belgique 
47112  France  9·990·590,00  9·990.590,00 
47114  Luxembourg  234.287,00  234.287,00 
47115  Pqe-Bee  9.605.762,00  9.605.762,00 
472  Comt>toe  do  CC.t>OIIIIation  - F,E,O,G,A,  - Garantie 
ex.  1  - 1er aemeetre 
47210  Alleaagne  12.204.481 ,oo  12.204.481 ,oo 
47212  France  31.214.226 ,oo  31.214.226 ,oo 
47215  Pqe-Bae  39.091.5'10,00  }9o091o5'10,00 
47}  Com;etea  de  C0111!:8DII&tiOD  F.J:.O,G.A •  ..  Garutie 
ex.  19'10  - (2i•e aemeatre) 
47}10  Allemagne  42,6}8. 788,00  42.638.788,00 
47}11  Belgique  2.}47.4}4,00  2.}47.4}4,00 
47312  France  42.474.588,00  42,474.588,00 
47!113  Italie  86.285.5'10,00  86.285.5'10,00 
47}14  Luxemb0111'g  1.}94.839,00  1oJ94.8}9,00 
47315  Pqo-Bee  90.192.04},00  90.192.043,00 
48  FONDS  Dll  LA  CAISSE  DJ:  Mo\Lo\DIJ: 
480  Caiooo  do  Maladie 
48010  Caieeo  do  mal.Üo - Risime co•un  5.062.658,58  10.016.5'78,04  4o953o919,46 
49  DIREC!riON  GJ:NUALI  VI  - AGBICULi'ORil 
490  A•&DCea  r.:a:.o.G.A.  - Garantie 
49010  Alle•agne  840.84},401 ,}0  772.348.039,06  68,495·362,24 
49011  Belsique  218.482.785,84  202.01}.8}7,64  16,468.948,20 
49012  France  1.248,029.512,50  1o139o251o174,94  108.778.,7,56 
4901}  Italie  918,853~  159,66  205.098.6'10,34  713.754.489,32 
49014  Luxembourg  5.594.000,00  5.464.627,22  129.372,78 
49015  Pqo-Bao  612.}46.919,48  516.721.918,10  95.625.001,}8 
49016  Danemark  322.495.000,00  295.}86.253,46  27.108.746,54 
49017  Irlande  86.815.000,00  88.916,2}1 ,80  2.101.231,80 
49018  R07&UOO  UDi  177.4so.ooo,oo  151.804,215,32  25.645.784,68 
491  AvaDCee-A1de  alillentaire 
'  49110  Allnqne  28.3oo.ooo,oo  24.581.792,86  }.718.207,14 
49111  Belgique  23.142.826,94  22.029.7,,54  1.11}.093,40 
49112  France  34.840.984,32  28.529.437,68  6,311.546,64 
49113  Italie  6.ooo.ooo,oo  1.  740.576 ,oo  4.259.424,00 
49115  Pqe-Bee  5.646,666,06  4.200.765,78  1.445.900,28 
495  !!!!E!. 
4951}  Italie  3.249.745,82  3·326.732,50  76.986,68 
499  Recettee F.I.O.G.A, 
et )6/5/1972 
- Garantie  - riaolutiou 21/4/1970 
49910  Allemagne  225.934.426,22  25.934.426,22 
49911  Belgique  }5.47}.071 ,oo  . }5.47}.071,00 
49912  France  115.08}.021,76  115.083.021,76 
14991}  Italie  36.ooo.ooo,oo  }6.ooo.ooo,oo  1 
149914  Luxembourg  3.400.000,00  }.400.000,00 
149915  Pqa-Bae  141.321.762,46  141.321.762,46 
~!:!~!!_Y_:_~~~-~~!!!! 
51  ~ 
510  51010  Bruxellea  5.21}.095,82  5.186.185,02  26.910,80 
52  COMP!rES  COURAM!rS 
520  52000  Baaquoo  et C,C,P,  (clitail en auexo)  7o795.647,}13,94  7.475.840.566,86  319.806.747,08 
54  COMP!rABLES  SUBORDOIIIIJlS 
540  54010  Compte  courant  Luxembour1  26.}6}.719,06  23.166.310,66  }.197.408,40 
.54110  Compte  couraDt  Iapra  50.51"'0, 469,14  46.065.406,56  4,4,5.062,~8 
54111  Paiements  pour co•pte  cl' Ispra  18.488,38  18.488,}8 
54112  Pai•enta pour compte  BCMN  - Geel  1.124.691,54  1.124.690,82  0,72 
122 Ill u.c. 
sous 
SOLDES  SOLDES  GROUPES  ROUPES  COIIPTES  DESIGNATION  DEBIT  CREDIT 
i  DEBITEURS  CUDifl:URS 
55  REGISSEURS  D'AVANCE 
1  ! 
550  55010  Bureau  de  Presse  - Bonn  461.1'76,22 
1 
.. 11.250,0  ..  .. 9.926,18 
55011  idem  - Genève  40.522,}8  37.678,o6  6.8  .. 4,32 
55012  idem  - La  Haye  267.191,98  24}.854,66  23.337,32 
55013  idem  - Londres  494.532,68  !  391.919,70  102.612,98 
55015  idem  - Montevideo  85.071,24  65.307,48 
1 
19. ?63,  ?6 
55016  idem  - New-York  134.662,38  12}.081' 14  11.581,24 
55017  idem  - Paria  270.920,14  2}2.661 ,JO 
1 
}8.2,58.,84 
55018  idem  - Rome  472.817,42  }69.196,60 
1 
10}.620,82 
55020  idem  - Berlin  75.046,16  61.}86,16  1}.660,00 
55021  idem  - Dublin  146 .....  5,}6  112.815,62  }}.629,7  .. 
55021  idem  - Copenhague 
1 
54.160,56  37.482,}8  16.678,18 
55030  Sessions  Parlement  Européen  - Strasbourg  17.131,90  16. 722,9  ..  Oo8,96 
55031  Délégation  Permanente  C.e.E.  - Genève  241.038,06  167.841,32  73.196,74 
551  55110  Délégation - Londres  47.111,76  .. 7.111 ,76 
55120  Santiago  108.242,08  76.792,98  31.449,10 
552  55210  Bureau  de  Washington  - Délégation  1.561.351,80  1.298.350,82  263.000,98 
55520  Bureau  de  Paris  50o,oo  50o,OO 
554  Petites Caisses  1 
Petite Caisses  - Bruxelles et étrayer  ! 
55411  Service  du  Protocole  100,00  100,00 
55412  Service  Intérieur  s.ooo,oo  s.ooo,oo 
Petites Caisses  - Luxembours; 
55431  Service Intérieur  200,00  200,00 
55432  Service  de  diffusion extérieur  - chemin  de  fer 
1 
Luxembourgeois 
1 
1.100,00  1.100,00 
55462  Diffusion des  connaissances,  achats  copies,  brevets  1.500,00  1.500,00 
1 
~~~22~_:!!_:_~2~~!2_!:!-~~~g!~ 
1  60  ~ 
601  Section I  - Assemblée  Parlementaire  Euro2;éenne 
60110  Exercice  courant  25.564.625 ,oo  25.564.62,5,00 
60120  Crédits reportés  1.360.808,12  1.360.808,12 
602  Section II  - Conseil  des Ministres 
60210  Exercice courant  3}.656.865,00  3}.656.865,00 
60220  Crédits reportés  3.0o6.760,16  }.Oo6.  ?60,16 
603  Section III  - Commission  dea  Communautés  Eurol!:éennes 
60310  Exercice  courant  4.993.562.311,00  4.993.562.311 ,oo· 
60320  Crédita  reportés  Conseil  392.677.648,18  392.677.648,18 
60321  Crédits reportés  (Art.200  §  1)  Dépenses  administratives  920.}90.361,04  920.390.361,04 
604  Section IV  - Cour  de  Justice 
60410  Exercice  courant  7.023.240,00  7.023.240,00 
60420  Crédits reportés  438.639,76  438.639,76 
65  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
65010  Exercice  courant  74.686.830,00 
1 
74.686.8}0,00 
65020  Crédita  reportés  12.270.079,06  12.270.079,06 
65030  Dépenses  C.C.R.  21.399.140,32 
1 
21.399.140,32 
1 
~~~22~-Y!L:-~2~~~-!:!-~~~!!2 
1 
1  70  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
15.113.247.978,00 
1 
701  70110  c.e.E.  - Exercice  courant 
1 
5 .11}. 24?.978,00 
70120  Parlement  Européen  1.745.172,36  1.745.172,36 
70130  Conseil  des Ministres  2.661.920,00  1 
2.661.920,00 
70140  Cour  de  Justict:!  625.022,50  625.022,50 
702  70210  C.e.E.  - Exercices  .;récédents  326.710.380,10  326.710.380,10  1 
75  CREDITS  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
750  75010  Exercice  courant  16.437.553,00 
1 
16.437.553,00 
75011  Exercices  précédents  1}.428.564,00  1  1}. 428.564,00 
1  1 
123 6. 
Kil v.c. 
- sous  :  SOLDES  SOLDES 
GROUPES  FROUPES  COMPTES  DESIGNATION  DEBIT  CUDI:r  DEBITEURS  CREDUEURS 
!!!:!!~!L~!!_:_!!!!!.!~!!-~L~!i:E!'~!! 
80  800  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  - FONCTIOKKIHEKT 
801  80110  Reate  à  recouner ou  montante  trop perc;us 
a/contributioM 
l~,o.7S~ .1-'F ,~·C  ~5.J.61B.67o,64  162.829.535.7 
80120  Reste  à  recouvrer a/recettes budgétaires  o78.o21,20  o78.1t21 ,20 
80130  idem  e/Reaaourcea  propres  738.083.281,62  }~~.413.155,38  4o8.6?0.126,;>4 
802  82210  ilxcédent  de  1 1 exercice  626.319.587,36  1 ·996. 109.889,56  1.}69.790.302,20 
805  80500  Etats membres  créditeurs  lt7.1t00 000  47.1toe,OO 
81  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  - FONDS  EUROPEEN 
biOft&fiAffôN Il DE  CiAlWIME  AGIICOtf 
810  81010  Reste  à  recouvrer  a/contributions  757 .....  9.371 ,oo  193.?72.}61,80  563.677.009,20 
811  mxcédezata  de  l'exercice 
81100  Crédita  à  reporter  691.55lt.629,90  1.292.955.567,02  601 .lt00.937'  12 
815  81500  Etats membree  créditeurs  - F.E.O.G.A. 
83  AID.il  ALIMENTAIR.il 
831  83110  Excédent  de  l'exercice 
85  R.ilCJŒRCR.ilS  ET  IKVESTISSDŒNT 
850  85010  Reste  à  recouvrer  ou  montants 
a/  contributioM 
trop  perçus  29.702.?1t3,60  25.0it6.}68,52  ...  656.375,08 
85020  Reste  à  recouYl'er  a/recettes budgétaires  lt.89900it  ...  899,04 
851  85110  &xcédent  de  l'exercice  12.270.079,06  21 ...  1  ?.67} ,80  9.11t7.591t,?lt 
89  BILAN  D' OVVERTIJRE 
890  89000  Bilan  d 1  ouTerture  - Fonctionnemeftt  1.251.lt50o596,61t  1.251.450.596,64 
!:~..!!..!!_:_Y!!!!!!!U/!!_!!!!!~..2! 
90  900  90010  Fonctionnement c.e.E.  33?.820.691 ,56  388.283.600,It6  50.It62.908,90 
90020  Période  complémentaire  - Ier au  15  féYrier 
1973  - Recette• et Dépeuea  689.?50,90  999.?72,76  310.021,86 
95  950  95010  Recherchee  et Investissement  20.71t3.1tolt,20  21.969.6?1t,58  1.226.270,38 
97  970  97010  B.C.M.N.  - Geel  1.011.198,21t  1.  108.689 ,a•  9?.lt91,60 
T 0  TA L  ". '"  ·""· .  ., .  "  1  ". '"  ......  ., ·" 
2 .86?.047  .191,34  ~.86?.0it?.191,34 
·····~··--······· -··-······--··· ··········--··- ~-···--··---
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